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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  
ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ В РОССИИ
Туризм является одной из наиболее развивающихся отраслей мировой 
экономики. Сегодня мы рассматриваем туризм как одно из самых ярких 
явлений нашего времени, которое действительно пробирается во все сферы 
деятельности нашей жизни и изменяет окружающий мир. Туризм по праву 
считается одним из крупнейших, высокодоходных и наиболее динамично раз-
вивающихся секторов экономики, являясь активным источником поступлений 
иностранной валюты, оказывающим влияние на платежный баланс страны.
Развитие туризма является крупнейшим источником валового мирового 
продукта, способствует занятости нaселения. На туризм приходится почти 
десятая часть этих мировых показателей, причем объемы инвестиций в ту-
ризм, как и раньше, остаются достаточно значительными. Массовое развитие 
туризма позволяет миллионам людей расширить знания по истории своей 
Родины и других стран, познакомиться с достопримечательностями, куль-
турой, обычаями и традициями той или иной страны.
На сегодняшний день туризм по России может достойно конкурировать 
c многими знаменитыми заграничными турами. В первую очередь это 
возможно благодаря богатству русской культуры, которая считается в мире 
одной из самых многогранных и интересных. Кроме этого, в последние 
годы по всей стране активно развивается туристическая инфраструктура, 
сооружаются современные отели и рекреационные комплексы, начинается 
реконструкция давно существующих объектов. Въездной и внутренний 
туризм в России представлен большим разнообразием его видов. Наиболее 
активно развиваются экологический, спортивный, экстремальный, горно-
лыжный, познавательный, деловой, лечебно-оздоровительный, круизный, 
рыболовный и охотничий, событийный и гастрономический виды туризма. 
Известен также индивидуальный и детско-молодежный отдых. Таким обра-
зом, анализируя нынешнее состояние туристической отрасли России, следует 
отметить, что перспективы развития внутреннего туризма здесь достаточно 
неплохие [1].
В связи с этим, объектом исследования являются субъекты Российской 
Федерации; предметом исследования – численность туристических фирм 
Российской Федерации.
Вопросам статистического исследования проблем и перспектив развития 
туристической деятельности в России были посвящены работы Ермакова 
C.C., Арлановой H. B., Биржакова М.Б., Биткуловой Л.И., Пановой Д.Н., 
Дехтярь Г.М. и других. Результаты научных исследований, изложенные 
в трудах указанных авторов, послужили теоретической базой для дальнейших 
разработок по проблемам анализа и прогнозирования рынка туризма, для вы-
работки научных положений и практических рекомендаций применительно 
к современным условиям.
Научная необходимость статистического анализа рынка туризма в России 
требует проведения дополнительных исследований и представляет практи-
ческий интерес с позиции выбора стратегии экономического развития страны.
К элементам научной новизны можно отнести разработку динамических 
группировок (группировок, в которых представлено разбиение исследуемой 
совокупности на однородные группы по конкретному признаку в динамике). 
Оригинальность авторского подхода заключается в разработке методики 
выявления благоприятных и неблагоприятных территорий с точки зрения 
развития турбизнеса в России.
В сложившихся условиях экономического спада, инфляции, роста цен, 
снижения доходов и курса российской валюты, ухудшение уровня жизни 
растет беспокойство населения по поводу направлений денежных расходов 
и целесообразности вложения их в путешествия. В связи с этим встает не-
обходимость более детального изучения динамики и структуры российского 
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Таблица 1
Группировка субъектов РФ по количеству турфирм в 2008 и в 2013 гг.
Группировка 
субъектов РФ 
по количеству 
турфирм, ед.
Субъекты РФ
2008 г. 2013 г.
менее 1
Воронежская обл, Респ. Коми, Респ. Адыгея, Респ. 
Калмыкия, Респ. Дагестан, Кабардино-Балкарская 
Республика, Карачаево-Черкесская Республика, 
Чеченская Респ.,  Респ. Марий Эл, Респ. Мордовия, 
Чувашская Республика, Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, Курганская обл.
Брянская обл, Ивановская обл, Курская обл, Липецкая 
обл, Рязанская обл, Смоленская обл, Тамбовская обл, 
Тверская обл, Респ. Коми, Псковская обл, Респ. Адыгея, 
Респ. Калмыкия, Респ. Дагестан, Кабардино-Балкарская 
Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Респ. Се-
верная Осетия, Чеченская Респ., Ставропольский край, 
Респ. Марий Эл, Респ. Мордовия,  Удмуртская Респ, Чу-
вашская Республика, Ульяновская обл, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Челябинская обл, Респ. Тыва, Алтайс-
кий край, Омская обл, Томская обл, Курганская обл.
1–8,43
Белгородская обл, Брянская обл, Костромская 
обл,Курская обл, Липецкая обл, Орловская обл, Ря-
занская обл, Смоленская обл, Тамбовская обл, Твер-
ская обл, Тульская обл, Архангельская обл, Ленин-
градская обл, Мурманская обл, Новгородская обл, 
Волгоградская обл,Респ. Северная Осетия, Респ. 
Башкортостан,Удмуртская Респ, Кировская обл, Орен-
бургская обл, Пензенская обл, Самарская обл, Перм-
ский край, Саратовская обл, Ульяновская обл,Респ. 
Югра, Респ. Алтай, Респ. Тыва, Респ. Хакасия, Томс-
кая обл, Кемеровская обл, Омская обл, Респ.Саха, Ма-
гаданская обл, Еврейская автономная область
Белгородская обл, Воронежская обл, Калужская обл, Кос-
тромская обл, Орловская обл, Тульская обл, Ярославская 
обл, Архангельская обл, , Вологодская обл, Калиниградс-
кая обл, Ленинградская обл, Мурманская обл, Новгородс-
кая обл, Вологодская обл, Респ. Башкортостан,Кировская 
обл, Нижегородская обл, Оренбургская обл, Пензенская 
обл, Самарская обл, Саратовская обл, Свердловская обл, 
Тюменская обл, Респ. Югра, Респ.Бурятия, Респ. Хака-
сия, Забайкальский край, Красноярский край, Иркутская 
обл, Кемеровская обл, Новосибирская обл, Респ.Саха, 
Амурская обл, Магаданская обл, Сахалинская обл. Ев-
рейская автономная область
8,43–15,86
Ивановская обл, Псковская обл, Ставропольский 
край, Респ.Татарстан, Нижегородская обл, Тюмен-
ская обл, Челябинская обл, Респ.Бурятия, Забай-
кальский край, Красноярский край, Свердловская 
обл, Амурская обл, Сахалинская обл.
Владимирская обл, Московская обл, Ростовская обл, 
Респ.Татарстан, Пермский край, Приморский край, Ха-
баровский край
15,86–23,29
Калужская обл, Ярославская обл, Респ. Карелия, 
Алтайский край, Новосибирская обл, Иркутская 
обл, Камчатский край 
Респ. Карелия, Красноярский край, Респ. Алтай, Камчат-
ский край
23,29–30,72
Владимирская обл, Вологодская обл, Калиниград-
ская обл,.
30,72–38,15
Московская обл, Санкт-Петербург, Краснодарский 
край.
38,15–45,58 – Санкт-Петербург
Свыше 45,58
г. Москва Астраханская обл, Ростовская обл, При-
морский край, Хабаровский край
г. Москва, Астраханская обл.
Итого 80 80
туристического рынка на современ-
ном этапе. 
Группировка турфирм субъектов 
РФ за период с 2008 по 2013 гг. пред-
ставлена в таблице 1 [2].
Результаты группировки позво-
лили сформулировать вывод о том, 
что:
– в 2008 году наименьшее коли-
чество турфирм субъектов РФ на-
блюдается в следующих субъектах: 
Воронежской области, республиках 
Коми, Адыгее, Калмыкии, Дагестан, 
Кабардино-Балкарской, Карачаево-
Черкесской, Чеченской, Марий Эл, 
Мордовии, Чувашской, Ямало-Не-
нецком автономном округе, Курганс-
кой области; наибольшее количество 
турфирм субъектов РФ в Астраханс-
кой, Ростовской областях, Приморс-
ком, Хабаровском краях и г. Москве;
– в 2013 году наименьшее коли-
чество турфирм субъектов РФ на-
блюдается в следующих субъектах: 
Брянской, Ивановской, Курской, 
Липецкой, Рязанской, Смоленской, 
Тамбовской, Тверской, Псковской, 
Ульяновской, Челябинской, Омс-
кой, Томской, Курганской областях, 
республиках Тыве, Коми, Адыгее, 
Калмыкии, Дагестане, Кабардино-
Балкарской, Карачаево-Черкесской, 
Северной Осетии, Чеченской, Ма-
рий Эл, Мордовии, Удмуртской, 
Чувашской, Ставропольском крае, 
Ямало-Ненецком автономном окру-
ге, Алтайском крае, а самые высокие 
г. Москва и в Астраханской области.
Сравнивая результаты двух груп-
пировок, можно выделить субъекты 
РФ с устойчиво низкими и устойчиво 
высокими значениями исследуемого 
показателя. Устойчиво низкое коли-
чество турфирм наблюдается в рес-
публиках Коми, Адыгее, Калмыкии, 
Дагестане, Кабардино-Балкарской, 
Карачаево-Черкесской, Чеченской, 
Марий Эл, Мордовии, Чувашской, 
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Ямало-Ненецком автономном окру-
ге, Курганской области; устойчиво 
высокое количество турфирм на-
блюдается в Москве и Астраханской 
области. 
Выполним исследование зависи-
мости количества турфирм от вели-
чины денежных доходов населения 
[3]; для этого построим группировки 
субъектов РФ по величине денежных 
доходов; результаты представим 
в таблице 2.
Таким образом, в 2008 году самые 
низкие денежные доходы населения 
субъектов РФ зарегистрированы 
в республике Калмыкия, а самые 
высокие в Ханты-Мансийском, 
Ямало-Ненецком автономных окру-
гах и г. Москва. В 2013 году самые 
низкие денежные доходы населения 
субъектов РФ зарегистрированы 
в республике Калмыкии и Еврейской 
автономной области, а самые высо-
кие в г. Москве и Ямало-Ненецком 
автономном округе.
Сравнивая результаты двух груп-
пировок, можно выделить субъекты 
РФ с устойчиво низкими и устойчиво 
высокими значениями исследуемого 
показателя. Устойчиво низкие де-
нежные доходы населения в субъек-
тах РФ наблюдаются в республике 
Калмыкии; устойчиво высокие де-
нежные доходы населения наблюда-
ются в г. Москва и Ямало-Ненецком 
автономном округе.
На основании сопоставления 
двух группировок субъектов РФ 
по количеству турфирм и по величи-
не доходов можно сформулировать 
следующие основные выводы:
– в 2008 году наименьшее ко-
личество турфирм и самые низкие 
денежные доходы в субъектах РФ 
наблюдаются в республиках Адыгея, 
Калмыкия, Карачаево-Черкесской, 
Чеченской, Марий Эл, Мордовии, 
и Чувашской республике, а наиболь-
Таблица 2
Группировка субъектов РФ по размеру денежных доходов населения в 2008 и в 2013 гг.
Субъекты РФ
Группы по 
доходам, 
тыс. руб.
2008 г.
Группы по 
доходам, 
тыс. руб.
2013 г.
До 6 Республика Калмыкия До 12 Республика Калмыкия, Еврейская  авт. область
6-9,5
Владимирская обл., Ивановская обл., Респ. Ады-
гея, Кабардино-Балкарская  Респ.,  Карачаево-
Черкесская  Респ., Чеченская Респ., Респ. Марий 
Эл, Респ. Мордовия, Чувашская Респ., Саратовс-
кая обл., Респ. Тыва
12-17
Кабардино-Балкарская  Респ., Карачаево-Чер-
кесская  Респ., Респ. Марий Эл, Респ. Мордовия, 
Чувашская Респ., Саратовская обл., Респ. Алтай, 
Респ. Тыва, Алтайский край
9,5-13
Белгородская обл., Брянская обл., Воронежская 
обл., Калужская обл., Костромская обл., Курская 
обл., Липецкая обл., Орловская обл., Рязанская 
обл., Смоленская обл., Тамбовская обл., Тверская 
обл., Тульская обл., Ярославская обл., Респ. Ка-
релия, Вологодская обл., Калининградская обл., 
Ленинградская обл., Новгородская обл., Псков-
ская обл., Краснодарский край, Астраханская 
обл., Волгоградская обл., Ростовская обл., Респ. 
Дагестан, Респ.  Северная Осетия – Алания, Став-
ропольский край, Удмуртская Респ., Кировская 
обл., Оренбургская обл., Пензенская обл., Улья-
новская обл., Курганская обл., Респ. Алтай, Респ. 
Бурятия, Респ. Хакасия, Алтайский край, Забай-
кальский край, Приморский край, Амурская об-
ласть, Еврейская  авт. обл.    
17-22
Брянская обл., Владимирская обл., Ивановская 
обл., Костромская обл., Курская обл., Орловская 
обл., Рязанская обл., Смоленская обл., Тамбовс-
кая обл., Тверская обл., Тульская обл., Ярославс-
кая обл., Респ. Карелия, Вологодская обл., Кали-
нинградская обл., Ленинградская обл., Новгород-
ская обл., Псковская обл.,     г. Санкт-Петербург, 
Респ. Адыгея,   Астраханская обл., Волгоградская 
обл., Ростовская обл., Респ. Дагестан, Респ.  Се-
верная Осетия – Алания, Чеченская Респ., Став-
ропольский край, Удмуртская Респ., Кировская 
обл., Оренбургская обл., Пензенская обл., Улья-
новская обл., Курганская обл., Челябинская обл., 
Респ. Бурятия, Респ. Хакасия, Забайкальский 
край, Иркутская обл., Кемеровская обл., Омская 
обл, Томская обл.
13-16,5
Архангельская обл., Респ. Башкортостан, Респ. 
Татарстан, Пермский край, Нижегородская обл., 
Самарская обл., Челябинская обл., Красноярский 
край, Иркутская обл., Кемеровская обл., Новоси-
бирская обл., Омская обл., Томская обл., Хабаров-
ский край      
22-27
Белгородская обл.,  Воронежская обл., Калуж-
ская обл., Липецкая обл., Архангельская обл., 
Краснодарский край, Респ. Башкортостан, Респ. 
Татарстан, Пермский край, Нижегородская обл., 
Самарская обл., Красноярский край,  Новосибир-
ская обл., Приморский край, Амурская обл.
16,5-20
Московская обл., Респ. Коми, Мурманская обл., г. 
Санкт-Петербург, Свердловская обл., Респ. Саха, 
Магаданская обл.
27-32
Респ. Коми, Свердловская обл., Респ. Саха, Хаба-
ровский край
20-23,5 Камчатский край 32-37
Московская обл., Мурманская обл., Тюменская 
обл.,   Камчатский край
23,5-27 Сахалинская обл. 37-42 Ханты-Мансийский авт.округ, Сахалинская обл.
27-30,5 Тюменская обл. 42-47 Магаданская обл
30,5-34 Ханты-Мансийский авт. округ, г. Москва 47-52 –
Свыше 34 Ямало-Ненецкий авт. округ Свыше 52 г. Москва, Ямало-Ненецкий авт. округ
Итого 80 80
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Статистика и математические методы в экономике
шее количество турфирм и самые 
высокие денежные доходы наблюда-
ются в Хабаровском крае и г. Москва;
– в 2013 году наименьшее ко-
личество турфирм и самые низкие 
денежные доходы в субъектах РФ 
наблюдаются в республиках Тыва, 
Калмыкия, Кабардино-Балкарской, 
Карачаево-Черкесской, Марий Эл, 
Мордовии, Чувашской республике, 
Алтайском крае, а наибольшее ко-
личество турфирм и самые высокие 
денежные доходы наблюдаются в г. 
Санкт-Петербург, Астраханской об-
ласти и г. Москва;
– устойчиво низкое количество 
турфирм и низкая величина денеж-
ных доходов наблюдаются в следу-
ющих субъектах: республиках Кал-
мыкия, Карачаево-Черкессия, Марий 
Эл, Мордовия, Чувашия;
– устойчиво высокое количество 
турфирм и величина денежных дохо-
дов наблюдаются в г. Москва.
Динамику количества турфирм 
в России за период с 2008 по 2013 
годы и прогнозированием показате-
лей до 2015 года (рассчитано авто-
ром), представлено на рис. 1. 
Диаграмма свидетельствует 
о том, что за период с 2008 по 2013 
годы на рынке туризма наблюдаются 
следующие тенденции:
– устойчивое снижение количес-
тва турфирм как по России в целом, 
так и по ЦФО и городу Москва;
– прогноз, построенный на ос-
новании среднегодовых показателей 
динамики, позволил предположить, 
что в 2015 году количество турфирм 
в России составит 298, в ЦФО – 91, 
в Москве – 81.
Таким образом, результаты 
выполненной работы позволили 
выделить субъекты РФ с устойчи-
во высоким и устойчиво низким 
количеством действующих турис-
тических фирм; также выделить 
субъекты с устойчиво высоким 
и устойчиво низким уровнем сред-
недушевых денежных доходов 
населения.
Рис. 1. Динамика количества турфирм в России за период с 2008 по 2013 годы
и прогнозированием показателей до 2015 года
Результаты данного исследо-
вания можно рекомендовать ис-
пользовать в целях оптимизации 
туристического бизнеса для форми-
рования имиджа регионов России 
на внутреннем и мировом рынке 
туризма.
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